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FABRICACION DE ACEITES. 
EL DESHUESADO. 
Los adversarios del progreso de la 
fabricación de los aceites objetan que la 
gran dificultad práct ica para obtener se-
paradamente el aceite de la pulpa, del 
s ceite del hueso está en que, a ú n cuan-
do se logre inventar máquinas deshue-
sadoraa que realicen su trabajo perfecta-
mente, siempre resul tará la extracción 
por este medio mucho más costosa que 
por los medios actuales; y no solo en 
gastos sino en pérdida de tiempo y en 
mayo? cantidad de aceite que quedará 
Ü los residuos de la extracción. Los 
partidarios del deshuesado creen, por el 
contrario, que no h a b r á tal pérdida de 
aceite en los residuos, y que el aumento 
de gastos por la inutil ización de los me-
canismos nuevos se verá muy recom-
pensado con el mayor valor del produc-
to, á consecuencia de la mejora en la ca-
lidad de éste. 
Desde hace mucho tiempo está de-
mostrado teór icamente que el método, 
no solo más racional, sino más económi-
co de elaborar el aceite, consiste en ob-
tener separadamente el aceite de la p u l -
pa y el del núcleo . 
El prensado de la pulpa, hecho por se-
parado, exige menos presión que la que 
actualmente se emplea para trabajar las 
pas'as obtenidas en los molinos; de ma-
nera que el trabajo se hace más fácil y 
más rápido, y el aceite obtenido es más 
J.UO que procediendo de otro modo, y no 
'jstá expuesto á enranciarse. 
El aceite que puedan contener los re-
siduos del prensado anterior y el núcleo 
huesoso, no es perdido, pues puede ob-
tenerse por cualquiera de los dos mé to -
dos siguienfes, si bien debe cuidarse de 
no mezclarlo con el aceite obtenido en 
la primera operación, por ser este últ i-
mo de pésima calidad comparado con el 
primero. 
Los métodos que pueden seguirse para 
utilizar el aceite de los residuos, son: 
1. ° Se t r i tu ra rán los huesos dev las 
aceitunas en los molinos aceiteros o rd i -
narios, y la pasta obtenida se mezcla con 
los residuos de la presión de la pulpa. 
Se escalda la mezcla con ag'ua cáliente y 
se somete después el todo por los proce-
dimientos ordinarios á fiiertes presiones, 
obtenidas con las prensas modernas, ya 
.:a husillo, ya hidrául icas , que se usan 
• es te objeto. 
Los residuos de esta presión se t r a í an 
por el sulfuro de carbono, á fin de obte-
ner, si conviene, las ú l t imas porciones 
de aceite que hubieran podido e 
ios tratamientos anteriores. 
2. ° En los sitios en donde haya fábri-
cas de extracción de aceites con suifur ) 
de carbono, los huesos, una vez t r i t ú r a -
los, pueden someterse desde luego á la 
acción del disolvente, el cual separará el 
aceite de la semilla, la corta cantidad 
contenida en la parte leñosa, y la que 
vaya en los residuos de la pulpa que pue-
dan quedar en el hueso. El aceite que en 
conjunto se obtiene de este modo, aun_ 
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que de muy inferior calidad, no es, n i 
con mucho, tan pésimo como el obtenido 
por el procedimiento anterior. 
De todos modos, dividiendo la extrac-
ción del aceite en dos tiempos ú opera-
ciones, se puede estar seguro de obtener 
en la primera aceites exquisitos, y apro-
vechar en la segunda absolatamente toda 
la materia grasa que pueda contener, sin 
experimentar la menor pérdida. Puede 
además afirmarse que esto se consigue 
por semana con una, dos ó tres cucha-
radas (según la fuerza de la planta), con 
un líquido cuya composición daremos 
después. 
Este rociamiento no dispensa de hu-
medecer la plañía en los otros dias de la 
semana, si es necesario; pero es preferi-
ble hacerlo con agua de l luvia ó de rio, 
al agua ordinaria. 
No hay necesidad de emplear abono 
químico de Jeanel, más que cuando la 
sin mayor empleo de tiempo que el que j vegetación está adelantada y ha adqui-
pueda necesitarse en los procedimientos \ rido gran actividad. En los int^-valos 
actuales. j basta el agua. 
Efectivamente, el tiempo que ahora se j El doctor Jeanel ha dado dos fórmulas, 
emplea en la molienda de la aceituna se l pero la úl t ima, que es la siguiente, es 
emplearla en parte en el deshuesado de j preferible. 
la misma, y la pulpa así obtenida se Gramos. 
podrá someter desde luego á la presión. Nitrato amónico 380~ 
No queda, pues, más que el tiempo y ma- | Bifosfato amónico 300 
nipulacion correspondiente á la obten- t Nitrato de potasa 260 
clon del aceite del hueso. Ordinariamente | Bifosfato de cal 
esta operación se efectúa en las fábricas j Sulfato ferroso, 
de extracción del aceite por medio del j 
sulfuro de carbono; de esta suerte, en la | 
elaboración agrícola , propiamente tal , no 
habrá de obtener más que los aceites vír-
genes ó puros procedentes de la pulpa. 




Se pulverizan bien todas las sales por 
separado, no importando aunque no sean 
puras; y luego se mezclan ín t imamente , 
de la mezcla resultante se disuelven dos 
| viado mucho, la extracción de los aceites | ¿ tres gramos por litro de agua 
será mas fácil y rápida, no se dará mot i - ; 
¡ vo á tener la aceituna mucho tiempo 
l amontonada en los trujes; el tiempo ne-
; cesarlo para el prensado será también 
¡ menor, y se tendrá la ventaja de tener 
dividida la extracción y elaboración del 
aceite en dos fabricaciones distintas. En 
i la agrícola propiamente tal , se obtendrán 
¡ solamente los aceites finos, puros y vir -
j genes en muy poco tiempo, con un ma-
terial proporcionalmente menor al que 
; deberla empiears-j ai toda la fabrioauiou 
I estuviera acumulada en las mismas ma-
1 nos; se podra evitar con gran ventaja el 
! escaldado de las pastas y demás práct i-
l cas usadas; se podrá disminuir la exteu-
^ sion de los trojes, y obtener el producto 
; de primera en mayor cantidad. 
En las fábricas de tratamiento de los 
? residuos, estos no deben tampoco escal-
í darse, porque en las fermentaciones que 
l así se provocan, se descompone parte de 
I la materia grasa, y la obtenida sera to« 
\ davía inferior á la que se conseguir ía 
i evitando toda cía, o- de fermentaciones. 
I De todos modoá, los productos obteni-
dos serán de grande aplicación industria^ 
I y de fácil salida, puesto que resul tar ían I 
| á un precio bajo, correspondiente á su ¡ 
| calidad, saliendo más económicós que los ; 
i obtenidos hoy día como de la misma 
j clase. 1 
Tales son ias'ventsjas que la operación \ 
del deshuesado, bien facilita-la por ma- i 
De mes en mes es conveniente echar 
en la arena ó en ei musgo agua ordina-
ria para disolver las sales que se acumu-
lan y que quedan sin ser absorbidas por 
la planta. 
M E R C A D O S D E V I N O S 
El miércoles úl t imo, al apreciar la 
marcha general del negocio, vinos que 
la estimación de nuestros caldos habla 
llegado á tan alto grado en la mayor ía 
de las bodegas de España, que el comer-
cio se lamentaba de que los precios co-
rrientes no guardan ya la conveniente 
relación con los del mercado de Francia. 
Tal desequilibrio es de presumir sea 
transitorio para las clases de fuerte co-
lor que se hallen en buen estado de 
conservación, pues como escasean m u -
cho en tudas partes, nada más natural 
que las nuevas mejoras de precios que 
• acaban de conseguir en la península , 
alcancen también á las plazas del ex-
tranjero; pero por 1c que hace á los vinos 
secundarios, de débil color, que por des-
gracia abundan en ciertas comarcas, es-
pecialmente en las de Cataluña, Valencia 
\ y Murcia, es muy de temer que la calma 




En la anteaior revista apuntamos las 
ventas que conocíamos en las Riojas, Na-
varra y Aragón , observando que el mo-
vimiento era grande y mayor aun el fa-
vor quo dis í rutaban los ricos caldos que 
la úl t ima vendimia ha producido en di-
chas comarcas. Hoy, antes de hablar de 
quinas ad Zioc, trayria k ia fabricación de | los mercados de las demás regiones de la 
los aceites. 
IÑIGO Á a i S T A 
CULTIVO DE LA.S PLANTAS 
SIN TIERRA.. 
| Plantas que pertenecen á familias di-
. versas, vejetan bien en la arena, en el 
I carbón en polvo, en el musgo, á coadi-
ción de que se las rocíe una ó des veces 
j península, debemos decir que en aquellas 
í afortunadas bodegas no decrece la aui-
| Tnacion, y que como consecuencia el alza 
I se acentúa y generaliza más y mas cada 
1 semana. 
| El miércoles pasado solo registramos 
i en una sola bodega de Navarra, en la de 
I Corella, el precio ds 16 rs. cántaro (11,77 
i litros), y en esta revista hay que añadir 
{ que también en Cint ruénigo se paga co-
1 rrientemente á aquel alto límite. 
De Almonacid de la Sierra, Borja, Fuen-
dejalon y Ainzon se extraen grandes par-
tidas detallándose en el primer punto de 
37 á 38 pesetas alquez (119 litros), á 40 
en los dos siguientes, y de 40 á 44 en el 
últ imo, esto es, en Ainzon," que es sin 
duda alguna el pueblo de la provincia de 
Zaragoza que á más alto precio va reali-
zando su cosecha. 
En Bulbuente, Ambel, Tabuenca y el 
Pozuelo, bodegas todas del partido de 
Borja, se han agotado por completo las 
existencias. 
En las Riojas' no se logran las prime» 
ras clases á ménos de 19 á 22 rs. la cán-
tara (16,04 litros), s e g ú n pueblo. 
Durante los meses de Enero y Febrero 
se han ajustado en Briones más de 30.000 
cántaras de 18 á 20 rs., precios que si-
guen acusando gran firmeza. 
* 
* m 
Oalahma.—Ya hemos dicho al p r inc i -
pio que en esta región dejó mucho que 
desear la úl t ima vendimia; así es que en 
no pocas comarcas las clases son inferio-
res á las de otros años. Si á esto se agre-
ga que las buenas son las que en primer 
término vienen sosteniendo el movimien-
to, se comprenderá que los negocios ca-
rezcan de actividad. 
En la plaza de Tarragona se resiste el 
comercio á pagar los precios que deman-
dan los propietarios, por cuyo motivo 
las cotizaciones están flojas. Reciente-
mente se han exportado por aquel puer-
to las siguientes cantidades con destino 
á los pueblos que se expresan: para Cet~ 
te, 205 bocoyes, 3 pipas y 4 medias por 
vapor noruego Oambetia; 646 bowjyes, 
2 pipas y 2 medias por vapor San José) 
y otros 339 bocoyes y 22 cuartas por va-
por Nuevo Barcelonés-, para Liverpool, 
98 pipas, 35 medias y 117 cuartas por 
vapor Ter, 15 pipas por vapor Tintaré y 
otras 42 pipas, 26 medias y 24 cuartas 
por Golon\ para Niza, 250 bocoyes por 
Goleta italiana-, para el Havre, L055 bu-
coyes, 12 pipas, 11 medias y 90 cuartas 
por vapor francés Saint Mare; para Mar-
sella, 125 bocoyes por Congo; para L ó n -
dres, 11 pipas. 4 medias y 84 cuar^s por 
vapor iBgléüMarit-Oomrdale; parallam • 
burgo, 43 pipas, 41 mediss y 204 cuai t;'^ 
por Cortés, y 21 pipas y 3 medias por 
Ulloa; para Rúan y escalas, 120 bocoyes 
por vapor alemán Goln-, para Glasgow, 
72 pipas y otros envases por Gonqiiist. y 
por úl t imo, para el Rio de la Plata, 934 
pipas, 125 medias y 579 cuartas por Mu -
chin, y otras 920 pipas, 120 medias y 360 
cuartas por vapor Mayo. 
En Reus se cotizan ios vinos del Prio-
rato de 35 á 40 y 40 á 45 pesetas, la ppr 
ga por clases regulares y superiores res-
pectivamente. 
El mercado de Veuílrell está enpal ma -
do fluctuando los precios entre 15 y 30 
pesetas para los tintos y 17,50 á 22,50 
para los blancos. 
En Ti visa tienden á la baja los vinos 
inferiores y carecen hoy por hoy de d -
i manda; los buenos han dado algún juo-
go sobr.e la base de 24 a 25 pesetas la 
, carga de 121,60 litros. 
Los buenos vinos preparados para 
embarque son siempre muy buscados en 
Barcelona, pero por desgracia estas cla-
. ses son ya raras en toda Cataluña. En 
aquella plaza se cotizan para la Isla de 
Cuba de 33 á 34 duros la pipa, de 36 á 
38 para el Rio de la Plata y de 50 á 52 
para el Brasil. 
En Igualada se consigue la carga de 18 
á 20 pesetas la carga. 
t En Artés solo se piden los caldos supe-
riores á los precios de 25 á 27 pesetas; los 
medianos, que por cierto abundan, per-
manecen olvidados. 
Valencia y Murcia.—La situación que 
ofrecen estos mercados es muy p a i c c a 
CRÓNICA S E VINOS Y C E R E A L E S 
I 
¿ la que hemos descrito para Cataluüa. 
Tdmbien en Levante se cuentan muchos 
términos en los que las lluvias estropea-
ron el fruto impidieado que los vinos re-
fcuiiaran de las buenas condiciones que 
en años ordinarios. 
Sin embarg-o, como la cantidad elabo-
rada fué muy escasa, el propietario va 
realizando menos mal sus vinos pobres 
de color y alcohol; en cuanto á los que 
resultaron buenos ocioso es decir que se 
han vendido ya en su mayor parte á pre-
cios elevados. 
tín Utiel (Valencia) se ileg-an á pag-ar 
las primeras clases hasta 18 rs. la arroba. 
En Requena solo queda disponible la 
quinta parte de la cosecha y los precios 
también agradan k los tenedores. 
En Chiva, Cheste y Llano d« Cuarte se 
detalla de 6 á 10 rs. el decálitro y en A l -
bjjida y su valle de 5 á 7. 
En Elda (Alicante) hay poco vino y 
por más que no sea superior n i mucho 
menos, se cotiza con firmeza á 11 rs.' el 
cántaro de 11 litros. 
En Benejaraa completa paral ización, 
pero el cántaro está de 12 á 15. 
En Aspe pueden considerarse agota-
das las primeras clases; de segundas y 
terceras queda bastante.N 
Jumilia (Múrela) despachó hace tiem -
po con estimación sus caldos negros, pe-
ro los claros no han tenido la misma for-
tuna, pues su demanda es limitada y su 
•favor escaso. Esto mismo podemos decir 
de la importante bodega de Yecla. 
Andíiliícia.—Eu las bodegas de la pro-
vincia de Huelva sobre todo, han cam -
biado de mano numeerosas y fuertes par-
tidas de diversas ckises de vinos; así es 




la arroba; id . arropado, de 33 á 34; blan-
co dnlre. de 36 á 38; l ágr ima , á 70. 
En «as bodegas del Aljarafe ha hecho 
el comercio considerables acopios. 
Por la bahía de Cádiz se han expedido 
tas siguientes cantidades para los pun-
tos que se citan: 712 botas, y 3 eajaa 
para Cetfce; 73 botas, 3 cuartas y 9 cajas 
para el Havre; 140 botas y 8 cajas para 
Burdeos; 89 botas, 1 media y 15 cajas 
para Marsella; 54 botas, 2 medias y 17 
•cajas para Lóndres, 111 botas, 3 cuartas 
y 18 cajas para Leith; 93 botas, 1 ocíava 
y .12 cajas para Liverpool; 58 botas y 23 
cajas para Copenhague; 5 botas y 1 me 
dia para Amberes; Oi botas, 7 octavas y 
108 cajas para Montevideo; 65 botas, 3 
cuartas y 36 cajas para Buenos Aires; 
13 botas, 3 cuartas y 9 cajas para Oran; 
6 barriles y 42 cajas para Santa Cruz de 
Tenerife; 2 botas, 1 cudria y 3 cajas pa-
ra Las Palmas, y finalmente, 3 cuartas y 
12 cajas para G-ibraltar. 
« * 
Castilki ¿a Nueva.—Las ventas se van 
animando en muchas de las bodegas de 
la Mancha y los precios están firmes. 
En Migueif-urra (Ciudad-Real) ae han 
enajenado cerca de 5.000 arrobas de tía -
to á 10 rs., habiendo conseguido alguna 
partida selecta el límite de 11. 
En Valdepeñas no faltan negocios; se 
detallan los tintos á 17 rs. y ios blancos 
á i 2 . 
También en Campo de Criptana se no-
ta bastante movimiento, cotizándose á 
12 y 10 rs. respectivamente. 
En Puertollano aumenta la demanda y 
rige el precio de 12 rs. 
Terrinche vende deS á 9 y Argamesi-
Jia de Alba á 10, 
En Tomelloso está adelantada la ex -
portación y siguen recibiéndose nuevos 
pedidos; el precio de 12 rs. arroba para 
los vinos tintos y los de 9 á 10 para los 
Mancos quedan muy firmes. 
De Alcázar de San Juan no tenemos 
novicias y lo mismo nos pasa con Man-
zanares, pero suponemos que los caldos 
de estas dos bodegas cont inuarán muy 
estimados, pues el favor es general en los 
-.¡ercados de la provincia de Ciudad-
En Moral de Calatrava se han ajusta • 
do buenas cantidades de vinos tintos de 
12 á 13 rs. la arroba; los blancos se deta -
\iau de 11 á 12. 
J)e Tarancon (Toledo) sabemos se han 
hecho 2 000 arrobas de aquel color, fluc- : 
ruando /«fci prftCÍ0S entre ^ y 14 reales. : 
En Puebi"^ de Montalban no se logran 
los tintos á t n e i ^ ^ 15 ¿ 16, al paso 
Mue los blancos se o ^ e c é n de 13 á 14. 
En Puebla de Alraora^íel se lamentan 
de la falta de c-;ai.oradores: eá que 
pueden hacerse buenos negocios de 10 á 
11 rs. arroba en vinos tintos y á 9 en 
blancos. 
En Sacedon (Guadalajara) se han ago-
tado los Cüidos añejos y ios nuevos es tán 
dando lugar á regulares operaciones, 
tendiendo á subir el tipo de 12 reales la 
arroba. 
En Moratiila de los Meleros se detalla 
á 10. 
De San Clemente (Cuenca) nos dicen 
que dos comisionados han contratado, 
más de 2.000 arrbbas; uno de.ellos á 9 y 
10 rs. y el otro á 12, Resian disponibles 
sobre 14.000 arrobas. 
El Sr. Avansays ha comprado 800 
arrobas en San Martin de Vaideigiesias 
á 14,50 rs. Además se han cerrado en es-
te pueblo 500 arrobas para Reinosa á 14 
y otras partidas para diversos puntos á 
este úl t imo límite. 
De Cadalso se exporta bastante sin que 




f Castilla ¿a Vieja.—De esta dilatada re -
• gion nos comunican las siguientes noti-
\ cias. 
En Cebreros (Avila) siguen pagándose 
i los vinos añejos á 20 rs. el cán taro y los 
\ de la úl t ima cosecha á 16; la demanda es 
| regular. 
\ En Fuentesauco (Zamora) han subido 
!í los precios, quedando de 12 á 14. 
i De Toro han salido 7.000 cántaros de 
i 17 á 20 rs., pero ú l t imamente se han en-
• calmado a l g ú n tanto las transacciones, 
j E n ^ e o n se cotiza de 12 á 13 y en V i -
\ l lamañan á 11. 
En Pozaldez (Yalladolid). se han hecho 
\ 2.500 cántaros de blanco de 14 á 16 ios 
j añejos y de 11 á 13 los nuevos. También 
I de tinto se han concertado partidas por 
\ otros 1.000 cántaros de 14 á 16. 
\ En La Seca se pagan los de este color 
| á 14 y los blancos de 11 á 12, ambas cla-
] ses del año . 
De Tudela de Duero nos aseguran ha- ; 
bérse hecho negocios en vinos tintos de 
17 á.18 rs. el cántaro; ios blancos están • 
de 13 á 14. 
Para Asturias, León y Santander se 1 
ha trabajado con a l g ú n calor en La Na- | 
va del Rey á estos precios: blancos nue- i 
vos, á 12 rs. cántaro ; id. añejos , de 22 á \ 
24; tintos, de 14 á 16. i 
En Valoría la Buena se ha operado en 1 
muy pequeña escala, lo cual es ex t raño I 
por cuanto en los pueblos limítrofes se 
vende bastante; se nos dá como general 
el precio de 13 rs. 
En Rueda se cotizan los blancos de 12 
á 13 y los tintos de 13 á 14. 
En Cevico de la Torre y Dueñas , bode-
gas de la provincia de Palencia se han 
realizado partidas de importancia. 
Baltanas ha despachado 300 cántaros 
de 10 k 11 rs. 
En Nava de Roa (Búrgos) se nota que 
la demanda es activa; rige el precio de 
13 rs. 
De La O r a van exportados unos 
24.000 cántaros; comenzó la campaña 
con el límite de 10 rs. y ahora se detalla 
á 14 y pudiera venderse á 15 por par t i -
das de 1.000 cántaros en adelante. 
ü n comisionista de León ha adquirido 
regulares Cantidades en Pedrosa de 
Duero á 11 rs. cántaro. 
En San Martin de Rubiales siguen car-
gándose carros para Búrgos y otros pue-
blos á 12,50, 12,7o y 13 rs. cántaro . 
En Roa se han hecho nuevos ajustes 
á 12 y á igual precio se cotiza en Lerma. 
— Z . 
;mpania tomai 
ga para Méjico, lo cual puede facilitar el 
comercio con aquella lejana repúbl ica , y 
la exportación de frutos de esta co-
marca. > 
El Consejo provincial de Agricul tura , 
\ Industria y Comercio de Navarra ha de-
sistido del pensamiento de celebrar en el 
mes de Julio próximo un concurso de 
ganados y productos agr ícolas en Pam-
plona. 
Encalado de los arboles f rutales.—El 
encalado tiene por objeto proteger las 
cortezas de los á rbo les c o n t r a í a aridez y 
las heladas primaverales, y además des-
trui r los parási tos que se abrigan bajo la 
corteza, donde depositan sus huevos ó 
habitan sus orugas. Se emplea para este 
| objeto una lechada de cal espesa, dán-
\ dola consistencia con un poco de cola de 
\ pescado. Se puede mezclar también flor 
\ de azufre, á un de excitar m á s sus pro-
\ piedades insecticidas. 
\ Pava evitar que el encalado presente 
| un aspecto blanco y quebradizo se pue-
\ de mezclar también un poco de hol l ín 
| que le da un color parecido al de la cor-
¡ teza. Lejos de perjudicar á las propieda-
\ des de la mezcla, la adición del bo l l in la 
\ hace nutr i t iva é insecticida. Hecha la 
| mezcla, se aplica al árbol , ex tendiéndo-
¡ la'con un pincel ó brocha en el invierno. 
: Si el encalado se hace en la primavera 
y en todos los períodos en que la vege-
tación es más activa, la mezcla debe ser 
m á s líquida, para que pueda aplicarse 
con una bomba ó regadera. 
Mr. Baner, que s e g ú n tenemos dicho 
pretende haber descubierto el verdadero 
remedio contra la filoxera por medio del 
mercurio, acaba de reclamar al ministro 
de Agricul tura de Francia el premio de 
300.000 francos. 
? al combinarse en suspensión ó disolu-
ción en el l íquido, neutralizando "su ac-
ción, que tiende á hacerlo fermentar. 
Mecánicamente , ag regándose á las par-
t ículas suspensas en el vino y ar ras t rán-
dolas con ella al fondo de la tinaja. La 
encoladura contribuye por lo mismo 
esencialmente á la conservación del 
vino y tiene la ventaja de que no ejerce 
acción ninguna sobre el alcohol, y lo 
mismo ántes que después permanece i n -
tacto sin que, como muchos agriculto-
res creen, disminuya en lo más mínimo 
la cantidad de éste, t a pulverina y cla-
ricina para clarificar los vinos no son 
! otra cosa que la cola pulverizada. 
EL c ó t e M . — E s t e producto vegetad 
que desde hace siglos es importante ar-
tículo dé comercio, empezó á cultivarse 
en la Persia, y en Egipto posteriormen-
te. P i tágoras lo introdujo en Grecia; 
Plinio cita.en sus obras cuán valiosa era 
la recolección del cáñamo en la Gália, 
donde se fabricaban ya tejidos con los 
hilos de esta planta. Durante la Edad Me-
dia, estaba adoptado el uso de telas de 
aquella especie, y aún en la época de 
Catalina de Médicis, demuestra el valor 
que se ie concedía, la circunsiancia de 
poseer aquella dama algunas ropas del 
mencionado tejido. 
| Las entradas de aceite en Málaga son 
: important ís imas; el 26 de Febrero se re-
' cibieron en aquella plaza 16.200 arrobas; 
el 27, 20.600; y el 28, 18.00. A pesar de 
esta fuerte importación, se mantienen 
ñ r m e s los precios que apuntamos en la 
• revista del sábado ú l t imo, que eran de 33 
i reales la arroba en puertas y 35,50 en 
; bodeg-a. 
O T I C I A S 
Los fríos del mes de Enero causaron 
grandes estragos en los olivares de la 
comarca de Valderrobles; muchas ramas 
y hasta árboles enteros aparecen helados 
en los pueblos de Peñarroja , Rafales, 
Monroyo, Gínebrosa, Valderrobles y 
otros pueblos. 
La Cámara francesa ha rechazado por 
262 votos contra 212 la imposición de 
cuatro francos en hectólitro sobre los 
trigos extranjeros. El gobierno propone 
que sean treá ímucos , y probablemente 
así lo acordará la Cámard, 
, De La Lealtad de Valencia: 
« Según nos manifiesta el señor c ó n -
sul de los Estados-Unidos Mejicanos en. 
Valencia, los vapores de la consignación 
j Los datos oficiales publicados en Roma 
respecto al cultivo de las frutas en Italia 
. prueban el inmenso ¡.adelanto de aquella 
nación durante los tres ú l t imos años. Es-
te aumento debe atribuirse principal-
mente á las comunicaciones por ferro-
j carril que facilitan la remesa de todas 
; clases de frutas desde el Sur de Italia 
hasta los Alpes. Las compañías de estas 
| l íneas han tenido el acierto de evitar pre-
! cios exorbitantes en los trasportes y han 
| de esta manera aumentado un comercio 
• ímportante i La exportación de frutas de 
\ Italia es ahora tres veces más de lo que 
i era tres años a t rás , á pesar de que du-
• rante este período el consumo interior ha 
; aumentado también. Un ^hechol curioso 
; es que Grecia, que se consideraba una. 
'7 vez el mejor jardín productor, importa 
hoy frutas y vegetales de sus vecinos. 
í Italia adelanta firme en el comercio de 
frutas secas, antes monopolizado por la 
' Grecia, y su exportación se calcula á 
más de IOJOOO.000 de pesetas. Las naran-
jas y limones solamente producen de pe-
setas 25.000.000, de éstas la quinta parte 
se vende en Inglaterra. Las avellanas no 
se aprecian mucho aquí y la mayor par-
te de esta fruta va de Italia á Francia, 
que toma la mitad k Suiza y á los Esta-
dos-Unidos. Pero Inglaterra consume 
más que todos pasas, que sirven para el 
Plura-Puding universal en las fiestas de 
Navidad. 
La cola obra sobre los vinos química 
y mecánicamente . Obra del primer modo 
•• • '«<t> ~ — • 
NUEVO MÉTODO 
PARA. REJUVENECER LAS VIDES. 
Ai. A. Duchaux, de Marsella, ha de-
vuelto la juventud y plena producción á 
una viña de larga existencia y ya cadu-
ca por medio del siguiente procedimiento 
cuyo buen resultado garantiza. 
En la primavera se hace en el tronco 
de la cepa, inmediatamente encima del 
nudo vital , una incisión circular de 2 á 5. 
milímetros de profundidad, á consecuen-
cia de la que el nudo vi ta l emite ramas 
I vigorosas: cuando la viña es decrépita, 
I debe ser la incisión circular completa 
j pero si sólo se desea aumentar la produc-
! cion cuando comienza á disminuir, es 
\ suficiente una incisión semicircular. En 
el verano siguiente, se extirpan las r a -
; mas de la cepa vieja que no tenga fruto 
. y se despuntan las demás , logrando con 
| esta poda parcial que la sávia se dirija al 
nudo vital . Cuando llega la época de la 
poda en el invierno siguiente, se corta 
todo lo viejo dejando únicamente los bro-
; tes que hayan nacido debajo de la i n c i -
:, sion, puesto que han de formar la nueva 
; planta. Conviene abonar ámpliamente la 
\ v iñ a y acumular tierra mezclada con 
1 mantillo al rededor de los piés que se es-
1 tén rejuveneciendo. Si la incisión no pro-
dujere en el primer año los tallos vigoro-
sos que se desean, se repite al año s i -
guiente la misma operación, un poco 
más bajo, con lo que se obtendrá una re-
novación completa. 
Señor director de la GBÓNIOA. DK VINOS 
Y CEREALES: 
T I V I S A (Tarragona) 27 de Febrero. 
Muy señor mío: cumplo como á corres -
ponsal de ese periódico el dar á Vd . a l -
gunas noticias sobre el estado de la agri-
cultura de este país y relación de los pre-
cios de los frutos, que por desgracia no 
llegan á sufragar las necesidades más 
apremiantes de nuestros agricultores. 
Las intensas heladas de los últimos 
meses de Diciembre y Enero, acompaña^ 
das de fuertes nevadas, paralizaron m u -
chísimo los trabajos agr ícolas de todo 
este país, principalmente todos aquellos 
que más necesarios son para el abono de J 
nuestras v iñas , teniendo que concretar-
se á las operaciones más indispensables 
de conservación; pues si bien es verdad 
que aunque no estamos en época muy 
adelantada, sin embargo nuestra a g r i -
cultura requiere muchos trabajos de me-
ra conservación, atendiendo á lo muy 
accidentado del terreno y principalmen-
te este año, para reparar alíí-'.in tanto ios 
innumerables perjuicio* ocasionados peí 
CRÓNICA D E VINOS X C E R E A L E S 
los grandes aguaceros durante los meses 
de Setiembre y Octubre últimos. 
E l mildew que el año pasado apareció 
en a lgún punto de nuestro término muni-
cipal,tiene con fundamento alarmados 
á nuestros viticultores, pues la nueva 
aparición de tan terrible azote reducir ía 
á este pais á la más espantosa miseria. 
Los vinos cont inúan con alguna para-
lización con tendencia á la baja, con 
motivo de ser las clases bastante inferio-
res. Los buenos son a lgún tanto solici-
tados, habiéndose hecho durante la ú l t i -
ma semana a lgún ajuste á 24 y 25 pese-
tas carga, medida del pais, 121,60 litros. 
La cosecha del aceite, aunque de no 
mucha importancia entre nosotros, que-
da por terminada y aunque este año bas-
tante en cantidad, ha sido muy escasa 
en rendimientos y clase también bastan-
te inferior, cotizándose de 12 pesetas á 
12,50 cántaro medida del pais. 
de 30 á 31 rs. la fanega; morcajo,- de 24 
á 25; centeno, de 22 á 23; cebada buena, 
de 20 á 21; garbanzos de 55 á 66 rs. fa-
nega según clase; alubias, á 60; mue-
las, á 24i.— ünsuscri¿or. 
S A C E D O N (Guadalajara) \ ,B de Marzo. 
Estamos en plena recolección de la 
aceituna que por las nieves y continua-
das lluvias del mes anterior hízose i m -
posible practicar esta operación. Según 
resulta hasta hoy es ménos de la mitad 
lo que se recolecta de este fruto que el 
año anterior, pues además de venir el 
año sumamente corto, se perdió mucho 
ron las excesivas heladas que perjudica-
ron también no poco á la planta, 
(t tpji el presente año se calcula aproxi-
madamente en 120.000 arrobas de vino 
lo que produjo la pasada cosecha, y sus 
clases son en la generalidad de estima-
En cereales ninguna transacción por \ cíon, lo contrario de lo que se creyó an 
no ser de importancia en esta comarca, I tes del trasiego. La extracción"" de lo 
pagándose los que se importan para el ; añejo casi terminada y de lo nuevo em-
consumo á 12,13,14 y 15 pesetas cuar- l pieza el movimiento con solicitud con 
tera, según clase. s tendencia á la subida de precios, merced 
Estamos en pleno período de la ño re s - j al aprecio que van tomando los vinos de 
cencía de los almendros, que por ser la i este país cada vez elaborados con más 
principal producción de este pais voy á esmero. Las plantaciones de vid se an-
dar alguna noticia sobre ella. mentan en este término en vista de esto. 
En general hay escasez de ñ o r que no Inmejorable el tiempo como de verda-
se puede esperar una buena cosecha; sin dera primavera, presenta ^el campo un 
embargo, nuestros cosecheros estar ían aspecto agradable, lo que en vista de los 
sembrados hace esperar una' cosecha 
grande de cereales, á no sobrevenir al-
guna desgracia. Los granos con tal mo-
tivo sin alieracion en sus precios, más 
bien en baja cada mercado. 
En el concurrido de ayer fueron co-
rrientes los precios siguientes: 
Trigo superior puro hembrilla, á 32 
reales fanega; cebada, de 18 á 20; avena, 
de 11 á 12; vino, á 12 rs. arroba; aceite, 
á 42; aguardientes de 20°, á 30, triple 
anís de 25°, á 60; espír i tus de 35°, á 80. 
- F . Q. 
V E N D R E L L (Tarragona) 25 de Febrero. 
Después de una continua sequía que 
imposiüii i taba por completo la labranza 
de los viñedos y campo», vinieron las 
nieves con fuertes heladas y abundantes 
pero suaves lluvias que prepararon per-
fectamente bien la tierra para las faenas 
de invierno. 
JglAlgunos agricultores han observado 
que por desgracia este año se encuen-
tran pequeñas langostas en mayor n ú -
mero que los anteriores, siendo esta pla-
ga debida, sin duda, al desarrollo de 
Pocas noticias puedo dar á Vd . , y en- gé rmenes que el viento ha trasladado, o 
tre ellas le citaré como estadística y pa- que una multitud de dichos or tópteros 
ra aue iúzg-ue del movimiento de vinos habrán puesto á su paso por este país, 
en esta localidad, que durante los meses | Los que conocen las fatalesconsecuen-
de Enero v Febrero se han vendido cias que acarrean tales saltadores están 
SO 408 cántaras á los precios de 18 y 20 poseídos de un verdadero pánico, puesto 
-eales siguiendo haciéndose ajustes hoy • que son un verdadero azote para las ce 
ya satisfechos si las tardías heladas de 
invierno no vienen á hacer desaparecer 
las esperanzas de tenerla mediana, co-
mo con tanta frecuencia sucede por des-
gracia el perderla por completo. 
Los precios tienden á la baja, efec-
tuándose por tal motivo pocas transac-
ciones. El de la mollar en cascara es de 
41 á 42 pesetas saco de 50 kilos, y de la 
Esperanza en grano, de 67 á 67,50 pese-
tas quintal (41,60 kilos). 
El estado del campo en general bas-
tante buen® y el tiempo verdaderamente 
primaveral.—i¿Y corresponsal. 
B E N E J A M A (Alicante) S6 de Febrero. 
La venta de vino algo paralizada en 
ésta, habiéndose vendido .ya las clases 
mejores al precio de 12 á 15 rs. cántaro; 
quedan hoy disponibles unos 40.000 cán-
taros de vino ó sea próximamente la mi-
tad de la cosecha. 
La cosecha de aceituna es algo infe-
rior por efecto de haberse helado el f r u -
to, así que dan poco aceite.—7. 8. 
B R I O N E S (Logroño) 1/ da Marzo. 
á lo cual contribuye el que las clases son 
superiores, por cuya circunstancia los 
precios fluctúan entre 37 y 38 pesetas el 
alquez. 
El tiempo está hermoso y la gente 
ocupada en las faenas propias de este 
tiempo. 
Procuraré en otra próxima dar á usted 
más noticias respecto á esta comarca.— 
J . M. 
H I N O J O S A (Córdoba) 27 de Febrero 
Desde mi úl t ima no ha habido noveda-
des que reseñar ; los sembrados continua-
ban raquíticos como le dije en m i anterior 
pero afortunadamente han cambiado de 
aspecto debido á las benéficas lluvias que 
han regado nuestros campos. Se nota 
bastante pérdida en la sementera, porque 
se quemó con las heladas de Diciembre y 
Enero, principalmente la cebada sem-
brada en tierra de arena. 
Es escaso el movimiento en este mer-
cado de la venta de t r igo , pues Alicante 
que se lo lleva casi todo, pide poco hoy; 
sin embargo, los cosecheros abrigan la 
confianza de un^pronta salida, por ser 
este t r igo de un peso extraordinario y 
muy fino. 
Los precios son los mismos que le in -
diqué en mí ú l t ima carta.—JÜÍ eorres-
poíisal. 
&INZON (Zaragoza) 26 de Febrero. 
La animación en los mercados de v i -
nos en esta comarca es bastante grande 
hasta el punto de que en los pueblos de 
Bulbuente, Ambei, Tabuenca y ef Po-
zuelo, todos ellos del partido de ftorja, no 
hay ya existencias de elte caldo. 
En Fuendejalon, Borja y Ainzon sigu^ 
siendo grande la demanda, y de conti-
nuar asi pronto te rminará la venía de la 
cosecha de este año ; el mayor precio es 
el de Ainzon, cuyo precio ordinario des-
de hace tiempo son 40 pesetas alquez 
(119 litros) y las ©lases superiores se pa-
gan á 44. 
En Borja y Fuendejalon rige el mismo 
precio de 40 pesetas alquez.—i?. A. 
á los mismos precios 
Los labradores están terminando la 
poda para comenzar con la cava; los 
sembrados presentan buen aspecto y 
aunque la sementera se hizo en mala 
sazón por la falta de agua, como des-
pués vinieron nieves y lluvias ha creci-
do mejor que lo que se creía.—J. B. Q. 
M E D I N A D E L CAMPO (VaUadolid) 1 0 
de Marzo. 
Las entradas y precios que ha habido 
hoy en el mercado, han sido los siguien-
tes: 800 fanegas de tr igo blanco de 37 1|2 
á 37 5[8 rs. fanega, 400 de corriente á 
37,50, 400 de rojo á 37,25,50 de mancha-
do á 36, 100 de centeno á 23, 200 de ce-
bada á 21, y ,200 de algarrobas á 23. 
La tendencia del mercado sigue siendo 
ai alza; el tiempo bueno, y como con 
secuencia de esto el aspecto del cam-
po es bueno,—^í. C. 
L A O R R A (Burgos) 25 de Febrero. 
He aquí las noticias que puedo dar á 
Vd. hoy respecto á esta comarca. En 
este pueblo se llevan sacados 24.000 
cántaros de la pasada cosecha, á los t i 
pas, y nuestra principal riqueza es la pro-
ducción vinícola 
. La venta de nuestros vinos sigue algo 
| encalmada. Los compradores praciioan 
| minuciosos análisis para asegurarse de 
I que el vino es natural y legí t imo; pues 
; por .ser esr.e MÍO poco negros los. caldos 
algunos costcheros lo adulteran con 
[ materias cclorautcs, prohibidas termi-
naütemviJt- eh ios mercados de la vecina 
república, aleudo como son en su mayor 
parte nocivas á la salud. 
El vino negro se cotiza de 3 a 6 pesos 
los 120,60 litros según clases; el blan-
co, de 3 1{2 á 4 1(2} mistela negra, de 
10 á 12, y la blanca, de 8 á 9 1[2; el acei-
te de oiiva, de 13 1[4 a 15 rs. iob 4,13 i í -
1 tros; las algarrobas, de 6 1̂ 2 á 7 pesetas. I ~ R . F . 
\ * CíílTROÉNiiGUl (Navarra) í .0 di. Marzo. 
I Muy poca variación tengo que anun-
1 ciarle desde m i úl t ima, las operaciones 
{ en vinos continúan animadísimas, siendo 
> el precio corriente el de 16 rs. el cántaro 
j de 11,77 litros. 
I E l tiempo nos favorece admirablemen-
te. Tras de las copiosas nieves y líüvtas a uc i» tia u w o ^ ^ n » , •* — ' . x i a a u.̂  xu.^ w u ^ w ^ f . j 
pos de 10, 12 y hoy á 14 rs.; y si cedie- ^ del mes de Enero úMru tamos . hoy de 
j — — - - j — j — ^ -
ran partidas de m i l cántaras lo pagar ían 
hoy á 15 rs. por ser muy solicitados los 
vinos de esta bodega; todas las semanas 
tenemos comisiones solicitando nuestros 
vinos por la buena grana y fuerza alco-
hólica que tienen, por cuyas cualidades 
todo va destinado á la vecina r epú -
blica. 
En los pueblos del partido de Roa está 
á 22 rs.; en Sotillo á 13, en G-umiel del 
Mercado de 13 á 14 y todos con ganas 
de vender por haber tenido poca salida 
hasta lu techa. 
En el mercado de Roa se cotizaron los 
cereales á los siguientes precios: trigo. 
I 
una tfiinperhtur-; verdaderamente'pri-
maveral que permite á estos labradores 
hacer las labores propias de la e&faciou 
con muy buen tiempo. Los jornales t̂ e 
pogan á muy alto precio, habiéndose 
ofrecido hasta 16 rs. arroba, y aún así 
escasean los braceros. 
E l aceite se cotiza á 60 ra' la arroba; 
con poca demanda y el t r igo á 19 rs. J 
robo.—corresponsal. 
A L M O N A C I D (Zaragoza) 27 de Febrero. 
L a a n i m a c i ó n que reina por' aquí en 
Los vines, según las clases y color se 
pagan de 18 á 20 pesetas carga.—7. P . 
Llamamos la atención ssobre el snunoio A 
los vinicultores que iasertamoa en la piaaa co-
rrespondiente, per ser no producto eücaa, fiia 
género alguno de dada contra «1 ágño y ácido 
de los vinos, reuniendo la ventaja de que el 
uso del mismo es completamente inofensivo á 
la salad. 
imana 
F Ü K B L A D E A L M O R A D I E L (Toledo) 
27 Febrero del 86. 
En esta villa hay grandes existencias 
de vinos y trigos y por desgracia no se 
presenta comprador alguno; así es que 
los labradores, y especialmente los v i t i -
cultores, están desesperados por no po-
der dar salida á sus productos. 
Las clases de vinos que hay son. bue-
nas en color y fuerza alcohólica, así es 
que el comprador ó compradores que se 
animen y quieran hacer sus acopios de 
vinos y trigos en esta localidad es segu-
ro que tendrán buenas ganancias. Los 
precios de los vinos son: tinto, de 10 á 
11 rs. arroba, y. blanco, á 9. 
Los trigos tienen precios diferentes, 
pero el candeal bueno se mide de 39 á 
40 rs. fanega. 
La estación m á s próxima es Viiiaca-
ñ a s , que dista dos leguas de ésta, pero 
que una legua es por carretera.—E. ü. 
J U M I L L A (Murcia} l .Mu Marzo do 1385. 
Pocas noticias puedo darle de es a 
vi l la , pues su movimien.ío coraereki ea 
vinos se halla paralizado desde Enero 
úl t imo en que se vendió toda la existen-
cia que había de vinos tintos y los ciaros 
tienen hoy poca demanda. 
La recolección de la aceituna está hoy 
en su terminación, resultando ésta ea 
muy malas condiciones por las fuertes 
heladas de Diciembre y Enero, que la 
perjudicaron en su desarrollo, quedando 
reducido en más de la mitad su resulta-
do en aceite. 
La sementera presenta regular aspec-
to, y si a lgún contratiempo no la perju-
dica y nos favorece la lluvia en los me-
ses de Abri l y Mayo, promete dar buen 
rebultado. 
Los precios de frutos son: vino, de 14 
á 16 rs. arroba (de poco color); aceite, 
de 37 á 39, seguu clase; tr igo, de" 54 á 
56 fanega; cebada, á 17; avena, á 13j 
azafrán, á 120 rs. la l ib ra .—/I . C. 
I G U A L A D A (Barcelona) 26 de Febrero, 
Aprovecho la ocas ión de escribir hoy 
á usted para darle algunas aunque po-
oas noticias de esta localidad, por s i 
quiere insertarlaá en la CRÓNICA. 
Tenemos un tiempo hermoso, ahora 
solo nos falta que pronto veamos el ro-
eulta^o ele los v i ñ e d o s que mucho YiOa 
hace temer las MMfiOueui^s del pa-
SECCION ESPECIAL M J « M 1 ) 
COMISIONISTAS, COMPAÍÑÍA-S, CAÍI\ DE CON-
SIGNACION Y COMaüClANTss OS VINCS. 
De E s p a ñ a : 
V, Sabaiier: Paseo de íaabel, i 0, Barcelona, 
Qachon-Deleuze: E l Grao (Valencia). 
Bayron Freres: Tarragona. 
Ruizcle Velascoy Componía: Casas en Har^v 
Bilbao, y en París, 12, ATenaa Daamasuit. 
Compañía Vinícola del Norte de España: J . A-
Róchelt, director, Bilbao; almacenes sa Haro 
y Alfaro (Rioja). , , 
DA F r a n c i a : 
Thornas Julliard: Meze y Geite (ilerault). 
PIIODUCYORES na VINOS, ACEITES v *,(3uKa 
DIENTES!. 
D. Cayo Escudero y Mar ¿chalar. Gtoralia (Nava 
rra).—Vino» tintos del año y rancios sapa-
rieres. 
—Manuel Saenz de Zaüigui: Guzcarrita (Rioja). 
—Vinos tintos del año y claretes del 8 2 , 
agBarditíute de orujo y espíritu de vino. 
—GaZo de Pavés: vnos tintos finos de varias co-
sechas en üliauri (Rioja) y de igual coloí 
comunes y del año en Casalareína y Labas-
tida; (Rioja). 
—Julián Tejada: Quei (Rioja).—Aceite y ñuo , 
tintos y claretes. 
—Pedro Vera: Yeola (Murcia).—Vinos y aooita 
EXPOSICION INTERNACIONAL 
DK 
Anüberes ( B é l g i c a ) . 
| Todos los propietarios industriales y comer-
ciantes que deseen estar representp.dos cu di-
cha exposición, pueden dirigirse ^ los señorea 
Casablancas Hermano, en Ams'.erdam ó Bru-
I aelas. 
AVISO A LOS SEÑORES PROPIETARIOS 
de vinos de toda clase de E s p a ñ a 
Nuestra casa que mantiene relaciones con 
los pueblos de Holanda, Bélgica, Alemania y 
otras naciones ¿el Norte de Europa para la ex-
portacién de vinos finos y ordinarios, lo mis-
mo en botellas que en envases de madera, ven-
de en comisión y por cuenta de los propieta-
rios que nos dirijan sus mercancía», antici-
pándoles el 50 par 100 de su valor. 
Tenemos siempre á la disposición del públi-
co ios diversos productos de la vinicultura 
francesa; vino? ordinarios y finos, champagne; 
cognac, etc., etc 
Dirigirse á Mres. Geroault y Compañía en 
Amsterdam (Holanda). 
CuífEñCíO D£ VINOS 
COISíSiaNACIONES-TRA.NSlTO 
D . E N R I Q U E N I C O L A S 
CORREDOR MAMSíiTADíí U OETTE (ríJaCU) 
¿jjgue ofreciendo sus servicios y ai (¿Upao 
tiempo sus alnucanos y conos á fps eos -che-
ros y esporíadores españoles que «juit-ran rea 
tizar sus vinos en aquel importante ñmvh d* 
que surto todo el rnediodia de Francia. 
i'ara i'avorecer a ios remitentes del interiov 
cuenta la casa con corresponsales en Alicante, 
'Jrao de ValBnciavTarragoQa j Barcelona quti 
se encargan del tránsito en aquello» respeoti-
vos puertos. 
Por correspondencia so darán cuantos por-
menores y dale* so pidan 
! A V I S O A L O S C O S E C H E R O S 
j Y SSPORTADORES. m VINOS 
j J o a q u í n Gonda Terán. Santander, tf«&« 
| siompra de vebta ^ c o t ; « vacíos de' S 9 P í r i ¿ ' 
' ^ lcL .de GqS W** ^talanas de toda* 
. ciases, 4 precios arregíadoi?. 
| F A B R I C A DH A B O N O S MIKERALKül 
FEEEA-NDO Y COMPAÑIA. 
I G k l a h a r r a ( R i o j a ) . 
Abono de cereales en los siguientes depójitos. 
Logroño, Haro, Santo Domingo, Bañare». 
San Tcrcuato, Zarraton, Casalareina, Guzcarri-
ta, íl erra melluri, Lciva, Ollauri, Nájera, Bada-
rán, Nalda, Albelda, Moreda, Rincón de Soto, 
Vb.na, San-ol, lodosa, A^agra, Lerin, Carear, 
Láirfígay Filero. 
Uspeclalidad « n abono de v i ñ a s . 
Para más detalles pídanse á la fábrica prco-
pectos. 
4 
. . .• a.; 
í e v i l l e y C o m p a ñ í a , O R I E L GHAMBERS, L i v e r p o o l 
S U C U R S A L Y D E P O S I T O , J U L 1 U S G . N E V 1 L L E , P L A Z f t D E P A L A C I O , 1 1 , B A R C E L O N A 
f e l i n o s harineros p a -
ra toda clase de granos 
y diversidad de produc-
tos. — Tri l ladoras c o n 
aparato de machacar pa-
ja, limpiadoras, segado-
ras y toda ciase de apa-
ratos para la ? g r k j ü i t u -
ra,—Máquinas y calde-
ras de vapor de todos 
sistemas y de grande 
e c o n o m í a en el consumo 
del combustible. 
Los env ío s se hacen 
directamente de I n g l a -
terra ó Alemania á cual-
quier puerto de l a pe-
n í n s u l a . 
Se mandan ca t á logos 
franco á quien ios pida. 
E l grabado representa l a m á q u i n a 
D E S Á G R E G A D O R O T R I T U R A D O R P R I V I L E G I A D O 
Este desagregador funciona en E s p a ñ a con e l mayor éxi to ea m á s de 150 ejemplares. Se emplea para t r i t u r a r e l t á r t a r o , el 
cuernos y astas de toro, yeso, ca rbón de piedra y l e ñ a , coke, cortezas de todas clases, abonos, patatas, corcho, cuerdas y telas 
rencias y precios a i pedirlos. 
Instalaciones comple-
tas de fábricas de a l -
cohol, a z ú c a r , a lmidón y 
chocolate.— Maquinaria 
para la exp lo tac ión de 
minas, rails, wagones, 
cables de acero, abacá , y 
c á ñ a m o , bombas, etc.— 
Tornfls ci l indricos, cepi-
lladoras y d e m á s m á q u i -
nas herramientiS para 
talleres de cons t rucc ión 
y toda clase de maquina-
ria para labrar madera. 
Unico representante 
dejos Sres. Davey Pae-
man y Compañ ía , Co l -
chester. — Constructores 
especialistas ríe m á q u i -
nas y calderas de vapor, 
premiados con medalla 
de oro en las Exposicio-
nes internacionales de 
Londres, A m s t e r á a m , 
Calcuta y otras. 
alumbre, el hueso, las bellottas» 
alquitranadas, etc., etc.—Refe-
Ofrece sus servicios al público para el trasporte de vinos á las estaciones 
de Alí>ro, Castejon y Tudela á los precios que á centinuacion se expresan: 
De Gorella á Castejon y Alfaro, á 12 rs. barrica; de Gintruénigo á las mis-
mas estaciones, á i4 idem; de Gorella y Gintruénigo á Tudela, á \Q idem; de 
Filero á Tudela, á 20 idem. . 
A los vinicultores 
t es interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer com-
pletamente el agrio y ácido de los vinos blancos y tintos; así como las dife-
rentes aplicaciones que tiene para la viti y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Manuel del Ca-
—Calle Ma'jor, núm. 45, Ma-irid. 
lUgUIK£S VIHfCBLaS É IHBÜSTBUL» 
¿ÍALLS LA FRINCUgA., S3 
Bombas Fafeur, sia rival ^ara 
el trasiego de vinos por su soliden 
U resultados. 
Filtro» para vinos con mangas 
de tejido especial, privilegiado, 
i Mangas especiales para vmor 
¡blancos y aguardientes. 
I Máquinas y bombas de va^o» 
de vanos sistemas, para riegos y aoasio da poblaciones. 
¿?0}fíMs da rosario para riegos, fuenies públicas, caféa y otrei táüW) 
mientas especiales; para-farailias y para grandes proíundidatíes. 
Prerisas y estrujadoras f u á uvas con separador del escofeaj*-: y am é» 
fíbnUiométros y otros diversos msírumeates de vinos, 
ínsialí clones áe toda oíase de maquinaria, líélíno^ eon UM;«.Í.->* 4* i» fe 
y osros.—Se remiten oaiálofeo» y presupuestos. 
I O I D I U M . N I M I L D E 
ni piojillos, ni arañuelas, ni hormigas. Gontra ellos el mineral de Api sul-
íatizado, es de resultados seguros, garantidos por millares de atestaciones 
Españolas y Francesas, reunidas en una libreta que se mandará contra un 
sello de 15 céntimos de peseta. 
No se contestará á ninguna carta que no cbntengi dicho valor. 
Se necesitan representantes actives coa referencias. 
Eugenio Ánglés. Salines, 6 . Barcelona. 
F E R R A N D O Y P l 
CONSIGNACIOH-COMISM-TRAMTO 
CETTE (Francia.) 
Dicha casa ofrece sus ser-
vicios en las condiciones ad -
mitidas en esta plaza, á los 
exportadores e spaño le s que 
quieren realizar sus vinos en 
este importante mercado, f a -
c i l i t ándo les piperio para sus 
remesas, y dando por corres-
pondencia cuantos informas se 
p idan . 
M m m DE LÍ. OOTE-D'OR 
en I>lJON (ITranaití) 
B O D E G A S ^ E S P A C I O S A S 
vr S T 'k U E STÍ E F ^ O A W C I ^ S 
d< v.v(:idas, COÜ respunsaftiüidsd jft reoíudacica. 
:%L¡ l.A'H'fOii '"•'Xsi-r. v*.H-0$ 
'.u » 'i ¿i-l «aior, C'.-u I) o : ;- Ci">dit;i. ar'.. 
O ¿ "r" 






DEPÓSITO GENERAL DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Agustín Eyries 
Prensas y pisadoras de uva 
M A S I L L E , 
sistema universal de palanca múltiple. 
Estas prensas /tan obtenido .os mayores ño-
nores y los prinu ros premios en todas las ex-
posiciones de Europa y América en donde se 
íian presentado* 
350 medallas de plata y oro y 10 diplo-
mas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda clase de lí-
quidos, riegos, incendie, etcétera, etc. 160 medallas, 
primer premio en todas las exposiciones, inclusr en 
la Universal de París, y Regional de Valladolid de 
IS80, y de otros fabricantes.—Hay además otras ola-
* «opor'nres y especiales para pozos etc. 
Arados H e w a r d los mejores conocidos para TÍ-
^íf-,. - ' <?>• v toda cías* 4̂  labor. 
^ - - ; ; « P o r t á t i l e s , sencillss y completas para 
casas de lab'v; ¡ , u olo un metro superficial y su fuelle os do 
gran potencia.—S'Mttw* velo* fié Mesot y compañía , clarifican instantá-
neamente toda claj&j le líquidos pvir-turbios que sean, así que las heces del 
vino, conservando á éste todas las buenas cualidades del qse ba salido 
claro de la vasija.—Malacate».—Molinos harlner-o» movidos por caballe-
ria 6 vapor.—Cascadores y aplastado:*©» d<p pieaao movidos h mano y 
tóbAllferu ó vapor.—Triliaderas movidas ¿ v^aao y con caballería o fa-
f»ür.—Ka&traa y desgramadorat» .—Avontadoras y aeribaderae da 
cereales, etc., para era y panera, flesíie 320 reales en adelank,—Tije-
xaa t!« podar de todos tamaños, desde 4 basta 60 r*.—Mó.quíijtas de v a -
por.—Bñsculns , pesas y mtídidas coiitra^taias del sL-tema decimal.— 
Calderas de vapor nuevas y de ocasión.—AlamMque Salleroa para 
terermiuar Cdn exactitud ia fuer-a ai(5oh6iica fie los TIDO», aguarrlientes y 
licores.—Hay además un sin fin de otros arlícu os que sería prolijo enume -
dor. Sin aumento d« los precio-t de fábrica ê manda traer cualquier máqui-
na que se pida si no estuviese en este depósito. Se remiten Catálogos gralis 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O 
DE 
A H B 0 R 1 C Ü L T U R A Y F L O R I C U L T U R A 
EN LOS 
C A M P O S E L I S E O S D E L É R I D A 
C3 
i- a .-t \r i : i - 00 
un Acaba de recibirse en este acreditado Establecimiento 
r iqu í s imo y abundante surtido de Jacintos, Tulipas, Francesi-
l las , A n é m o n a s , Narcisos, Azucenas, Lirios, Gladiolos, F r i t i l a -
rias, Bielytras, F u ñ i d a s y otras raices y cebollas de ñ o r , proce-
dente de Holanda, todo de lo m á s nuevo y superior que en 
aquel privilegiado pa í s se cu l t iva . 
Precios por correspondencia, d i r ig iéndose á su propietario 
D. FRANCISCO V I D A L y CODINA.—LERIDA. 
B2S PriYílepfio SMG; 
66, Rauta do ¡a Reina á Boubgne, pros París 
D E P Ó S I T O : 54 , q u a i de l a R a p é e , P a r i s 
ÚNICO CONCESIONARIO DE LOS 
PRIVILEGIOS Y BOMBAS SAMAIN 
E s t a c a s a h a o b t e n i d o 
L A S RECOMPENSAS fllAS E M I N E N T E S 
PÍ « s ? ~ 
I 1 
©CÍO Co 
R . L O P E Z D E H E R E D Í A 
H A B O - (H-ioja) 
Máquinas agrícolas, rnícoias é índastríales 
Especialidad en Mcaios para beéegas i almacenes de ú m 
Unico sub-agente para la provincia de L o g r o ñ o de la"s Le-
adoras económicasprivile-giadaf y L E G I A . F E N I X pr ivi legiadas . 
¡US BOMBAS M0RET Y BROQUET, E T T ¥ ^ 
FABRICA T OriCINÁS: 1*1, Rtx* O b o r k a z a p r j P A í ? . 
LM mejertí y mfii tstiin.idtí 
SISTEMA E.GERVA1S 
PRIV. 8. O. D. O. 
38 Medallas 
O R O 
^ L A T A Y B R O N C I 
1' Premio 
RDEOS 188; 
Vino*, Stpiriiuoiot, Aeeiíst, Gcrjtxas. EsencUi, tic., «te. 
£7 CztáJogo se pemite franco de porte 
Provisiones generales para bodegas y almacenes, 
olillaje de toneleros, máquinas vinieolas. Bombas esti-
madísimas para el trasiego da los vinos y agoardieules, 
máquina para cansuIaE, etc. 
E . G E R V Á I S y O», Constructores 
28 y 30, Cours Judalque 
C A U D E R A N - B U R D E O S 
Oraa Vadttlla di fco it Va 
6 U t i . Bsp««. ÜOIT. &3 137*. 
Cab&JUTc d* I» B«al tirAsn <« 
Portugal ta WK. La Ostsa BROG'OET, utt&Mü i ta ¡tiMm ts m ecoífGM tesis <» 
de Pistos j Velante, ̂  Tatittit 1 pteta ubreÑju rntsjMuante wki tai roeau tmma fxr» Un TÍÜM msiiar i» I picea y ractaus. — Pidan si Ca-ialee*. | 
:4AjE?>ii««KTAN-m : 3ra«. SíieVSi. CHE8L.EIC y EíEB&LHO, Lopes y Mma f3t ta Madrid ;í 
I S Srw. ÔVIATP.WA fi^y?* BAgCiy.g y G". 8S. Gstla da ta PfíaMM. Bturyloa». 1 
«e; rft e' UMi?f>- /\. LOPEZ ÍIEBEDIA. en WAnO (RIOJA^ 
